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T i t  IWE- Wf&n cdc-cy, tin& yaih 222 sn95'100g hlzaa, &dim 
immpuugai htgei m e w -  Jwtemmu~ dewyut j-g* rnm.@a&m km&d 
a&& dm mmbaritu lebmn d d .  Kmomsi kdim ymg mdtti &at 
nmgmqgi e M  11atrim d d m   man^^^^^ t- dm&, daa skwm Was 
m m h b  k~inwibusi Whadap p u -  ~ I Q  kam mk 
Satu pmefitim riqmwjW~~ b & w ~  bila $- mdamb&pn sqmoag buah 
t& k d i m  he ddam pJa nmlmm d a r i - B a  risiko tedma shake fatal dqmt 
dWassm$i scksw 4@ perm. ~ ~ a s ~ n a ~  &ba k d i m  s~bmydc 4[EO mg s&ap bad 
dqmt rnmmn&i kemmgkfnan mmdapat penyskit jamg dan ~ ~ l u h  dm&. 
JL&ux.u tedqmt mlhph pala tomat- Dmgatr man&mu- 180 pm mmt 
t d u p s t t  Latiurn schysrk 400 mg pm timi &pert tcrp~nuM. 
P m m  ymg d~ifmhpi daIa:n pxlaugalan tornat dat9t1: 
Daya simpan ymg r&Wfpde l ;  (sekim I minggu d i d  ~~) 
M ~ r ~ s e c & r a ~ ~ ~  
r l b k m & & m - y ~ g h s M m w o M  
S&M- ddm wktu b y &  3 hmi, tamd rnmphm p b m ,  
Dai pmqwafm graag d#h@i, dab atn dtematif pe&m m m k h y a  
am& p @ 1 & 1 1  torn& menjadi bmmk Jefly d@nk. Pmilihanjdly 
attanatif adalah : 
Pan@ p m r  ymg mldtif hggi 1.iampir.mua liqkal masywabt 
~~l teknoh>@ ym1g scdcitaancl 
l a v ~ t ~ i w t x x k ~ ~ ~ & ~ ~ p ~ s y ~ r ~ ~ & f m ~  
r- fhp sjmran; podtxk yang lam 
Jelly dtiy3.k It6dtth ntinatnan h t u k  g:l yrl8 dila~~silkgn tlmi pernm~n mu 
p&k@mcurn huh segar yang tel* m a s k  b p n  pmcmnpusatl b d m  tannb- 
s q e d  karagmq @a, sir daa M m  hi& 
Sebagai aeb&. kom&tas ddsm ap#bknb, ~tm m p w o l i  pot@ w$uk 
dikdmm dw m m p q a i  pumi mmbmnp ~ ~ ~ ~ ~ ~ e a  
3dmp8. &tnk dl-21~ l3edcalbanm a@i'bimis, a& b smm&i ywng biw 
d i @ W & m , * m s t r a * - ~ m 1 & - ~ ~ ~ -  
&gM W i b y a  tomat a b n  hikernbang jika ada dorcmgan input pmfhk8i dan 
W ljj~s prsduk ohdm &mat (agroindustri tanat). Kegi&an agwinr3ustri 


















tadan pula peda~m hut. hbb Zzal id & indwtri 
p e q p h h  &mat mlemjadi falaor p e e .  un* dib4-. 
f q m b -  indud pemgplahm tomat dl- jmgktt dqat 
atddkm mmbt dm dampk yag bemi a q m t i  : ( 1 )  Menzmpb- 
pmkrnrn*m dma; (2 )  Mmciptakar-1~ Iapar.gatl keja hm1 hagi maqwabt; (33 
Mm&kaW p e ~ i M a h  m e a t ;  (4) M&n&tkm TarnM @lak 
prhmim; dm (3 jl IkkmmM M * a s i  d&m pangan. 
Un&k mcncapai kondisi~knndisi ideal di atas ru&a t j i p & k n  pilot 
pmpk p$enbmg;tn i~dnssridsasi p & w  bbmis famat ygng dimah- wmk 



















Sam* suit iA, tamat rwBi banyak d i @ W  hiam sebapi  
bmbu, sabqkan dalam hen* oklqn, ma& .bmtd~ amism tomi ~nmg 
k o r m d n y a  relahif readah Tomat mmpunyai p-~si y;xug t h g  J wtrPk d i o u  
ukqw Wapi b&hk old= Kmdati bent&. Sum, wwma. dm ~cir!arasa :b& 
tblnat beragam- Dari sqgi gin' m m y a  hamrpir ttid8& huh W e d o .  m a r  mum 
q g m  rnmgandllng air 93,76%, energi 11 lkd, protein 0,85%* totd 1-k 933?4ia, 
kdmhidat 4,ti4Yq swat I ,  1 % & hdar abu 0,42%, 
Tomat p~an m w & r t n  ~ m b e f  w i t s y h  A (623 IU), bIiuln, &in vitmie C. 
Ekta-bdm add& att ymg di dAam ~ a t h  d m  dhb& m m j d  'ctbn$rj A (?at 
,@i ymg *ring ~ n t u k  funpi retina). Be~kmten ,(dim wit- C) j ~ z ~  tergutmg 
anti~ksidan, smyawa yang ciapat mmb&tEan plirihrxgm tdadap h&r. 
Eli amping bedbgsi ~~ antioBsW, vitmia C memihi htxgsi -3agit b 
nmmcu hwl11fta1 ~ b u I u l ~ e r ~ ~ b u t u 1 ~  kapilw* kesd~iat~ gig dull gmi+ la 
nanhmtu pan zat ki dan &par masghrunbat pdirksi  n m o d  , gem zst 
pmiu t  Imker. V i t W  C mamp1 M a  mmbmt j&~gtm pmgktbrrng tewp m d  
dm lXHzmbrn pt2XlymmMa. 
W u a -  vitmh C iomat cJ;lkup law dipwMttla&m M a g  100 $cam 
bagian T m t  ymg dapt dimgkm nrmmmk vitami.n C &myak 19,l qI 
marli, dmgw r n ~ & o a s u m ~  tamat mllm 300 @riami Bcec;,&- witmh C y m p  
d k @ r k  mutztuk 1.&-W dm pmmp,wa;i dewam per hslri (&n&msing 60 mg) 
c h j ~ a k  biyeml~i. 
Tomat m m g h g  ,k&m C ~ I P  ti& y ~ i W  222 rngdIO0~  b d m ,  Katiwin 
mmnpmpi fupgsd mmin$AradEan katmtumt dwyt j-ng, m(jggakfi&m b&i  
om3 dm &dm tdcarmq dw&. Konstrm* nkdu~an y m ~  mm&i &apt, 
~32-gi efek  atdu durn d a W  r n u h g k b  t e h a  dwak gecliwa ~ W s  
m h i m  k m i &  t&fdap ,p-wm &Eo hfm mk@. 
W a  per&Matl mm.wjtildan tr&w bin smman.g merrmbdb 'mpotmg hzih 
6n@ Jraiium ke dJ&m pols mahnan sehari-l~dri, r i s k  terkena stroke fatal &pat 
dikmmgi i l c b  40 p e .  Kmumi~i  e&tm kaiSm scbmyak 400 mg setiap hati 


















K a b ~ n  tedqmt melimpah pa& tanat. Dmgw~ rnqq#m& 180 grim ratnst 
ksukupan kafium aba31ya.k 4W ~ i ~ g  pel 1&i d a p ~  terpeu~lri. 
Sd& p e m i  prodirksiv bu&-blrtxhan juga mmpunyai pntmsi gbi spat i  swbw 
vitmsh P dtin bmbgai jmis mineral m a  at ioks ih .  Se1& m b m  V W i  C, 
&&mat jugs men@mg Iikopen gm8 dapat h-h@ d p a i  senyawill mti h b r .  
Bebaapa #mditian mmmjuakan hbungm ymg positif WWB tomt dapt 
nre~gurmpi risiki h k m  pro&[. 
W m a  khas medl tcmt bmssl dm4 wnyawa bmtcnaid fikopen, Senyma- 
senyawa ini tmyata h p ? f m  ddam rnenyeb@&an organ prostat dm jerntmg. K m a  
]Carmen a@u b r  @ten m d f k i  akavrm mriksidan, bapaqn 
pxtw~bh~dirar komuni.kasj htadukt s&l-%l jllztingm t u b d ~  
DSi~pdctm baErvxa k~~a- Sikopm s&a@ aoksidzw m e  
lcegmm di br:bas, dm mmLekm p&rkmbangm &el bnka, rmmsuk 4 
k d m  pstat, mbbihi b&kotw. t.ibpm juga hqerm m q e h t k m  jmmg. 
hiapn yaw pdhg b i k  dzrya strffpnyn dalmn twbtth addab da i  m&maa B d  
o~~ mma 
ISi ,sanipiq bdtmgd ~dagai doksldm vr'tmin C m d l &  fmgd 
dm ramam kaefime pwbu~tuh.p&ull~rh b i l e r ;  R&?an #gi dm 
@. L mar pmympm mt bmimdm d q &  rmxqhimw p m W  ta-, 
$W a t  p6$nl&~ h&W. V k h c  tllllampU p h  1 9 ~ b t t ~ ~ & l  p@uhqg WZ@ 
n m d  dan mmbsnh Iawm'buh~l i&&. 
M w u t  Tugiyotau (1994), ~ F & s L ~ *  beat& b i s i h y ~  tan&mm tPrrirlat kan-1 
&pa dibedwm bewmpa t* g&: 
1. Tmat bbSass & l m r d m  mmwe) 
~ ~ E I Z l ~ p i p i b , ~ ~ ~ & t e r a t u r , j & ~ a m r m t I n i ~ f  
GCr@Ok ditama bi damh dataran md& 
2. T m  kmtmg &ycopmk.erm gtm#fiIa} 
ER&mya bmbnb$k buhf W, PBIXJ@- mgrmmi @ h n p  
k d  mk&it dm d w m y ~  I&-leb~. 
3. Tamat WL (A.opaiam pyf itomifj 
l$mt& haimya bu1q kwt, sedikir k- xmmmai '$I.& q d   aim^ F- 


















4. TOW biting @ . . K M G U R P  wd&&m) 
B d w p  b&-bentflk agak lcqjong keras, =perti apokar amu ppaya, y m g  
d i b l  tip m m  Tomat iai disbut tmat p & l ,  y m g  dimwin& lcarena ku2imji 
Tomat j e d  hi Wart peqm&htl jmk jauh. Dam rimbun keritiag 
sepd  terserang OM ~renydiit vhw, dan bemnta h3;Satu kttlm. 
Menurut Stmas (19853, bt~nlr urnat hcksrur lmak n o o m p p i  egi@m&, 
pew1 lukwbzl, plasenta darr kBi j ,L  Din* sd tmustm dad pedEtia, 
htm&&da shumt dm pratein PWcpekfh pada ~ m m t  brh& seb@ 
p a ~ g i b t  mbr sei u w k  mmjnjang k ~ e g m n  bw&. F&andm%ad antam bMa dm 
perikmp tmat  &gin t m a p q p &  keEBgmm 'huh jugti m m m  
d$IE flaxosnya %bab di M a  bbla tcrkmdung WP~+ asan simt dm am 
mrslat, 
Wona h . 4  h a t  tornat disiebabbn 6Seh k'kopen, hr&m, xgn'~ofi1 dm mt 
mma &omflI yilsg m m h  dabm hgim bu& yaw padat . Wma rn- 
a & k t  basil yarg peaitix y~ temxmin gads p n b h n  mum ymg & 
(Swm )%SQ. 
Bu& mat ~~mmmya m p d u n g  to& iprrhtm 7-83 O/o itimnpiag 
oqpnik* gala ped-  p&h, m h t d ,  l&mhL #adat. p* twml hem k&ig 
tomt kmmg Iebifr 7% Kasldunpn asam argmiik, dlam bwah torn* n~menhrkm 
kwm~annya .Bmn~yn w t n  0 ~ 1 i k  IJn wperti asam matat 1&pr1 jmnldmja 
I&& M ~ t e t a p 1  b e q m ~  terhdttp flavor bud$ kmat. Kwabih mat bwh 
tam.* @$&qmbi kmapnen s q d  MW, rwpesiym s W J  W a  
pt3wwim (%-ms. t 985), 
Mmamt S i a m m o  an$ K a m  [1W3), @a sem timu t&pa pub 
l m a h - b e  y a q  maw& M a  ymg h1zt.m l>uah mdipd gkbsa,  
&&tea drm s&ma denpa kandunm j d s  @a km$ziwi sesutul deft- @.is 




















klknwmt D-ier (1978) dli h d a  S d m t x  "jelf d i d e ~ s & a u  sebagai 
b h  pangan wm@ podat yang dibuat d~ngim tidhk kmmg d b  45% b a M ' h m t  
w b b h  tian 55 % bmt mla. Cmpuran it l i  dikenta1h ~ m m i  menmapi %a& zat 
t m W  tidgk h n ~  timi 65% gat m a  dan cita rasa dapt dim- mtuk 
meh@qi W . w  ymg ada dalm bvrh itlt sendid. 
"Jdtym bmh mentpdk~ satla prod& o l d w  Inuih-Mm yaing pdhg 
his an pa1in~ tarba1. "Jdty'" da* ditrud dari bahafl yaw sang, $wh yiulg 
&arm dm mthi d&~wah stdart, ahn &ahtan deri kulit. cores dm W h ~ h d m  
y mg jatrib dari p a b ,  Pwsiqs pombtraftm "j(tUym' tkddolz m ~ n q $ m i W  p d &  ywig 
 map^ &1m w a w .  ci$wasa dm1 Weyar@tt yang divukai swla j1mi11 ( W t d M  
wtd 1d1.1975). 
Bmh ym baik wmk pembmm ''jelly'' a U h  bush ymg mmiW fltlvw 
y t q  kwt kmmo flavour bwh &Iacrrtkm dalm ejumIah b a a  gula yag diperldcan 
wtuk men- korisistensi ymg btlik dm m~nperfwh- kuditas. S~Sslin itu 
jugs d a p t  rnuIen&api asam dan pmm mineral yang dibutuhkan rmtttk 


















C. &Up W k  
J d y  dxhk dM sqjtznis mkmm ymg naSsritiisi vhk& &ggi d h t  
M W W t m m l a a Q ~ m m @ c f ; ~ n g p & i a d ~ ~ ~ & &  
WWL Fro&& b::rb.RxtM uihm viskcts ~cmmmsi &mgm seao&n 
T&stuf ymg diii.irl&k;arp addah mai3t8p, wat dik~ksw~si ~engggmskan bnm 
sed&m, hwnarmm bm~& gcb$"d m& tmai d W U .  
Wterk j&y drink ymg bi& addah memptmyai t&%w ymg m t a p ,  ma., 
bay mmq bmW gel ymg ierasa dimt~luf dan mas& mmpmy9i aili ;is pug 
tllqjgi. 
Jelly drink dipzcdbbi mdlzlui pmsq ckdtr3ksi mi b d  demgm b&mp 
pernmm dm pwdhginan. R q y a ~ r n ~ d ~ k m  wpya didrrparh 
jMdy drink ywg jw.mB, jml>rfrsatl hiirrtrc mertwp#li a~htl yaw diinginknw nld~ itwlban 
sUgaY8 bdenb.tk @. PadiX@Wl y@lg b& ad& pdb&HlI S&U 


















Mmwt W-of a d  luh ,(19'7S) b&wa '3oUy'I' berkuahs ten& 
&seWb oleh bebmpa W; 
1. &gagala;n *'jellky4 4m1& rnenj4usdnI 
Hal ms' disehbkan 01th k ~ ~ l m a g m  antara ptmiw~ gel, grrEa 
dan lnm @I!) datt prngm11 @r$rn-@min mined. Keti&s&nMgpn 
hi dihrmakrn km&wm astun am p ~ b ~ t w k  pel atm ked- 
w t  m a  perr3imkm ymg mi& singkat p~aj& 
bdun, kirmpaj dm penxwbhan, air yang terhhm banyak d b  
p€syarh@l smi b&* S ptQ@ taktlkl bzm!yak dilmbiog 
wg= 'barn-& @l 
2. Kxi$W&?ePy" 
Gthe Man jrwlah p@ nrIslu Ib!~ny&+ am ta1m mdah dm 
pgnrnakan yang wtlati !m I#& sekb Wadinya kristdimsi 
uj&f"' 
3. dh&s 
"Jelly"' dapzrt rneajadi racer diseWkm am ymg €&ah tin& b g g a  
mmyebabkm stmkWnyt pw& b a o  t w j a  kidraiisi6, konsbtansi @a 
wl* redall a lYa&m WkEt twkh reladah ~ebgfga 
ksnsa-ya ti&& h d t u  kmt karma balm gd 


















mikit m m y a b a b ~ ~ n g &  ti h a t  menabvwh @a Piwupbg 
ittr dm disthbkm &I ta$idfn)ra peujwd* ygn% t&u mpat, 
m e r t y e b a b 2 s s n 8 j ~  ntwk s a t  "jelly*' di Man wadah. 
4- *'Jelly" kendl 
%Il int didWkan penywhp mag tiW smpPmm. Petrgarin@m ylang 
W t ~ ~ a n  
5. u J ~ 9 t ~ ~ i  
TerjIKh" 4th s ~ b b y ~   jelly" mengilmi sinemis 
6. "JeiIy" k&mr LWS 
l3iS-n @I& IcmWrl~ pfxmhbm gd w u  mBL 
p q m l  air tar1.m rendslh dm W s W  @a &Pat g m t m ~ ~  F g  


















a. Peadelrttm Tmritis. 
A& m p  h d d a  ddm pqgembmgan agmkdustri di Ind-ist, 
h%mm teknobgi, kuautas mber;daya ~ ~ B I , L &  (SDM'l. kmsdifia!i dm 
-&&mimsi ~pgram M m m  Belm rerciprmp ikIk  ytrng 8 k ~ & ~ i f  rian 
-~nr pcml&*g pen@dm$lul agroinda yaag d tab&=, masih 
h g k a y i  SDhI bmkualh yaug tm-ta& mmkuni ~ W w t r i  mm di 
l3i Bdik tmmgmy&g dfhkdad ~Wgmg&bptsgan eindtlstri, miapat 
.ph pdkug y*g sangat mamjqjkgn ~mtwlc pmgmbaqpmya Pa- 
lrbemmfdm &ara* po&tif ,##- m i  * mpi* %* kBin@m w 
mb yab@ senakin dnenh&€ d m- &l: di bidmg q p b i d s .  
ktffarrg*wsw@fa ptmdmm dtnri;r @I& pemdm &El ~adil3y11 
hisis t:k&mk K-t, nmingbw ,wmupt  Muwan r r r . . a n b  
M a g i  mpat gum ck Mma, terjadhya dmobtiswi. pemibbn k@ perhku 
pm~ian ymg sat&fi iinggi, yarg ddulrwdg .mneur& intqritas dm &ya tithan 
pel&u*mymg- tin@. 
S&@irn bmw $DM y m g  t t d W  ddm ago Tdhsiai addah m g a m g  
ymg bem$,l dari lapi= hwah masyankat & hd&a Kelempdc mqaaW 
p% ! ~ ' m l l s a s i  mi mmjsrdi tempat b w g a n ~  @a &a k&f, S W  hi 
memiliki ksmmpib yaag rmbh dm ~ @ t  p - ~ ~  pus rendah, U W  
mpl.lekac sat@ m g n ~ p b  pmb3nan mmk nwngtibah k - ~  i w l h g p  
§DM agra indwli lehl berlnmlhs dan mmifiki k o m ~ ~  ymg h'nggi. 
Sehbgga mpw mmjddtm u& Icbib b& dm mingkatkm pkngbasib, 
n~wjdih  mamh l&jh b m d t  sehagai pk*a dm $&-' mmds. 
K e t d w m m ~ & ~ a f r a n , ~ t . P a a a ~ W ~ m W  
diwqmya pro#& deb] d ~ n p  optim~lt karma pgrjsah bidak b l ~ :  
mggm&skm &arm, s,Wi&r dm puriP&u ksarm~nm. sasaran, mcam p i ~ i  


















UPWP atrtk mdd&Hl ~ O V &  P O & U ~ ,  mef;n~&fb&i q&&d 
tekmfagi produbi {padatan inhctrlrleaw) pmbgkatan vohtme prduhi dm 
pmhanganan SDM tentw rnsmbt#dhn tmb-ahan m&l. K m & m  modal pmg 
did& ram maguimgi pelwg wtuk rnwadhn mreh le& bal ini 
&&h mdahnya akiusi i i j i~  8gm industri td~16tap s ~ m b  p ~ d m a a n  tf-1 
serm tiqghya bung bank bad p=ngwim fadlitas dm ~~ tmiha. kcam 
mrm vwtahi p g  tmeht di t t ~  dqwt digmbar:k~n~smm riffg!ms dab 


















3& KHALAYAJC SASARAN: 
Penge~ulan teknobgi dan pendinan usdm jelly drink tomat ini dilaksamkan 
di Kel.ompok Petani Tomat di B a a  Malang.. 
Terwujudnya swam kelompok waha b e r k i s  pengnlahan jelly dr i~k  tomat 
bwskala nunah tangs 
T~beatuknya suam kelembagam usaha hbasis tomat dari kelompok 
ymg bers;tngkatan. 
Menirykamya kesejahteraan msydt  khuwsuya para petaui yang 
bersa?l@utan. 
r Tersmialisasinya teknolopj pembuatan;elly drink tornat ke masyardcat, 
C. METODE mGlATAN 
Kcgiatan ini dil aksanakzan rnclaltri semngkaim kebdatan sebagai b a i t :  
a. Lingkq Kegiatdn 
Lingkup kegiatan mencakup: 
1. Identifhsi lohsi, dm calm kelo~npok trsaba iadrrstri pedesazm Masis  tamrrt 
seMgw melakrIkzla self evaluation (evaluasi diri) kelembalylan usaha M U S ~  
pengoTahan 
2. Idmtdhsi keb~ituhan aiat / sarana pengolahiin 
3. Pembuatan tenczma pengembangan kelompok usaha 
4. P e l a t i b  teicnis dan manajemen kelompok usaha 
5. Supervisi dm pendarnpingan t h i s  dm mannajernen usaha 
6 .  Irtmduksi alatiwan&pengolahm 
7. Monitoring dm evaluasi 
8. Pclapraa 
b. Teknis Kegiatan 
I .  ldeotifikasi Profil Kelornpok 
1.1. Jdentifikasi Lokasi dan Calm Kel~rnpok Usaha 
Identifikasi bertujuan untuk mernilih daerah yang akan dipakai sebagai 
penpmtrimgan industridismi p e d e w  be15iasis tornat. Daerah ymg dipiiih dalab 
d a d  yimg tnsedia komoditi tomat ymg'dwt digr~nkan sebagai balm baku 


















damah ymg dipilih terzzbnt, Lmtcdim dipilih dm kehpak mi 
s w i  m h  pry&. ~ E o m p k  tarri teqitih M m p k  ymg &MI 
r m w g i  j a & p  dahm pmmrramwn tmat. 
Per@mgwlm dam d m  dilahkaa wwk m m j -  ida&ltaSi 
10kas;i &I altwi kelmpOk u s h  diilahkan h @ n  meto& Ratmrl R q m '  Apmirrl. 
Fen@rmpula Jita #an h&mmsi mekiptiti : permtittan d,ata s e h d a 7  ~~~ 
Japar,gan, dw mwmam ymg m y m g h t  pteunsi k q b w  p & a a n  
~ ~ ~ ~ p t - d t d ~ ~ i ,  pm m ps~rs panen, mgd@m dan . m a -  pmW 
alabnpt. 
tfsi l  di alas si?tmijlihrya djfitttxtt kari $eF#t~~i  ittpttt daJam tr~crabtrat 
p m c m  -*sipatif derrgan menggurpakarn metode P012iciprhva &m/ 
Appmiwf. I- s m y  &mpW'1; &m teride~~Lifikasi : 
I . Twi$cntifi:kasi potarsi t ~ , l # a  qgrilbis~~is dm a , g ~ i ~ d ~ ~ ~ t , r i  .WM I I I~WMI 
2. Taidmtii%asi pselaku agi'Eiitmis behis tomat 
3. TB* k&ria pant pd&u agibiwis p g  burlah di nwyxmluat 
4. T&d&&si rtmsaW1 drtm hambatan W~EP a~~emati f  pamdmx ms;rkhpada 
agtibisnis Masis mmat 
1.2. E~ahwi  Piri 
Evalwi diri berlujuan uniuk rmngmtiui Icekuatmj a n  bk~n Jtm k e l m p k  
&&ma t d m n y a  den* usaha p p l h  tt~m;nt, hri kegiatsn hi &ga dap* 
Werstiilmsi peI.uaag usha pengmbeulpn u& tma ban t%nh$pm ymg 
&&fl b k o k  
Emiuas~ diri Qilakukan dmgan c w  sebqpi M k u t :  
1. ,%CWIL~d~f Prggrum. Padta bhap akm cl@Wkaq t\r.jw p y e k  mstmya 
dalm kitarmy8 dwgm k~pmtir~gm petmi dan pW iadwstrj Mm 
ppn@@ngan &onomi p & w a n  
2. Erairmsi Drf, Fas~mtur (ptugrts) pmy& membantti m&gW ke-d rrntuk 
mekhkw eva1uscsi cfiti p g  brhitan k e b t a ,  k e h & i ~  *pdrtmg d&t 
mwnan ymp drWapi kdompk d a b  pgmbml@in u&1$ Ihd kegim ini 
dhmpf an hmt dinfmusknn seburmh st#pi dsn prowin pgernbmgan nmh 


















1 .ti. W i n  T&nis dfin Manajem 
&&if mdaEmya p m i ' t u a a  &n k.~&ampihn mmba wkah mr-identiiikd 
sebdum p y &  i~ d b a * .  01th k m m ~  im, pel- rnartq&m sdah sm 
ai~r~3atif u n ~ k  mmgatttsi k c 1 e m a  t d w .  kt&m &&&an mwk 
mmi~gbtlcm pmahtsan dm kmtt@ilan anggota k&rnp& ddam ha1 tdmis, 
m m e n  d m v -  p d ~  
Pww. B e  -@htiIm dit~nfukan &h kelompk dm rn&nyat&ac 
rmengmrilxmm &a pmgqhhn. Diremwm pel@ian d3bkdm 4 
&am ywy*:k. 
Muted Po$P@~I. Weri phi&an $issuakn dmgw bhdxdm peserta a&. 
Ma& &tl.Ra tr eliputi : 
2. Pak4 tleh1ogi p d u h s i  fd& drink toanal 
3. Fakt muqje~eu pm-poIJy &Jnk bwi 
Me&.ji. Mar& psIa&aa di-W dmgm berhgd md& pektibm bad fWng 


















1.7. Sqwvis.i dm Pmdwpi31m Tebh  dm Mjqj- t l d a  
F-p bmtuj~ztts mjolmin bajarlanaya f ~ @  1.mm s&h- 
Fcebuah h kq$atan Imbagta mmjad,' bagan daPi kqmtingan angg~b. P& 
ahp*&h-m-%eEr& b*t: 
1. Pamaabpm dm pmgc=mkm udia anggot~ dm k~iompak y m g  IxnxiM 
pm8t 
2. Pumandirian kelompak 
P a d m p i n w  t ibhkaa 01fX tk ymg twdiri dmi 3 umng ,iw&tator 
yang m n g a ~ i  (a) ~~pe:k thologi ptmgold~an hasi1 pertmian; @) q e k  
raanajwreu, &&rsi dm p a ~ w ~  agrlibbuis; dar~ (c). wpek msid dan dinru~dca 
kdompok 
R m h p m  &laMan mzlalui kkunji,mgm &n po~eimmn~ M o w k  s a h  
b b i n g a  t e b i s  pads keghian pengol&an, adm*n&ad dm pempimn prdvk 



































Keg6atia~ra T#hp XI : Peuyuhha t . b  pmktek pubstan 
Kegiatm hi mehputi penyuIulm tmumg 
1. M~1-m pan-= pedunyua pmmal.wfln t-8 fa- punyebrrb 
kms;akm mmaa hoflk~dtura serta aqek pmanfmtmye 
2. Pmjeiasm -tang prod* jdly drink, pengentlab proses am hsil p g  
dimleh m m d  amdm fthwp jelly &. 
3. M d a i k a a  p a x f i h  tertang mimiman jelly dzrinl; tomart dan prow 
t=h-ya 
4. M- & tekdogi tnltatlg proses gmnbuarn jdy miat. 
Ptayddmn W t t l r d  dm- pmyampai tentang p g a m  ~~ w 
ini addab sin nextinman kesaj&man masytmbt juga rneningk&m dmj~t  
kemh# masywakat. Sdah satu wb ymg &pat djtempah ad&& &nga 
~~~ pmbuaraa minvrxlar~ jelly driuk tm. 
Perqdukm dil5k~1jubu dmgm m u a n  comb jet& c'riak tomat 
Cirdai ~ s I : S /  cam p~nbt13aanya. Pcxrta sangat ixntrrsias d i i b  menmima 
bmsi in& lir:bah rnmk bettm ~rnm~alatn' pru.ws pwbtt~a'1;1 jdSy drink tornBt, 
Selma ini bmt yang dipman hnnya dikonsu~nsi swra  lsngs~tug~ 
-fan kif : EvgtIwwi EXMI ~Kqghhn 
W ~hasll kbgiatan pmyuluhan mpi dmpn p d e k  m m d ~ ,  dipmleh 
ha& Wrn pa& ummmya p e r t a  smgat hntusias men* Gtowi bmpa jelly 
diwctmm 
T & d  kegistan hi m ~ i h  dhhm taafprodubi dm amiBlisasi jelly drink tomat 
k q d a  bntmm dimsns prod& ini mmfliki kmng@an .sebagi pangan kesehhn. 



















V. ~MPLJLAPY DAN SAUW 
K&bpttt&n : 
33atWakrn Basil k@atan ymg tdah dbbanakm maka dapa d i m -  
b&m : 
a- Mhmt dm tecagppm pesata krh&lap jelly chi& t-t sang@ fmar, W ~ 
d k b I r h 8 m s  prodwtksi jdly drink ,tomat sangit mudah tnrtuk ,&m,Ikqp 
dam dibrnbaragkwn sebagtii s k b  sm maha 
b. lhtdc rnm&ta khdayak m m  &an mmakuni prsses pembman jelIy-d?ink 
tomat bin- dihsilkapr pro&& dam kmMit.3 yang hagus 
c. R r w k k j ~ ~ ~ ~ t ~ d ~ ~ m a 9 i h . d P l l a m ~ ~ ~  
d&zmphn mgwa dipradwksi dm dipmwkm dmgm k m  ymgmma& 
Sam: 
a. Pmlu dilWm panbindan m a s  rn.enema Irbust%nya t&@ pengeaddm 
pmws pmiubi, far-faktor y q  I r ~ i ~ u I ~  Wadap proses m b W &  
el&ggt prodwk yang dihasilb kuPt1itasnp sama dm dqmt 
di-~. 
b. P ~ u  adanq"~ bbbbm dm peufll&Z!lI k e p i 8  IlW~rnbt tllltltk 
mlrngk~nmm~~ siir~wm~ti jdiry drink tma! whgai altenr&iP pmgolahm t f f  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
